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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность диссертационного исследования 
Современным университетом можно считать высшее учебное 
заведение, реализующее образовательные программы высшего и 
послевузовского профессионального образования по большому количеству 
различных направлений подготовки. Это определение нуждается в уточнении 
исходя из изменения характера общества. Сегодняшнее общество можно 
назвать изменчивым, переходным или транзитивным. Федотова М.Г. в своей 
статье «К содержанию понятия «Транзитивное общество»» анализирует 
высказывания различных авторов о понятии «транзитивное общество» и 
приходит к общему выводу о том, что «содержание термина «Транзитивное 
общество» описывает состояние динамического перехода к обществу с 
относительно стабильной структурой». 
В соответствии с научной позицией Агранович В.Б., были изучены 
инновации в транзитивном обществе и выделены черты, присущие данному 
обществу. Такие ученые как Удальцова М.В., Попов В.В., Музыка О.А., 
Киселев С.А. Марцинковская Т.Д. и многие другие рассматривали проблемы 
и различные аспекты транзитивного общества.  
Несмотря на то, что многие авторы изучают данный тип общества, еще 
не определена до конца специфика термина «транзитивное общество» и не 
сформировано общепризнанное понимание данного термина в социально-
философской литературе. В связи с этим возникает необходимость введения 
рабочего определения понятия «транзитивное общество». Под транзитивным 
состоянием понимают гибкое, изменчивое, не предсказуемое состояние 
общества. Современные университеты в транзитивном обществе – это новое 
социально-культурное явление, о котором сегодня много говорится. 
Университет как отражение тех изменений, которые происходят в социуме, 
аккумуляция основных идей и рефлексия, а так же и выдача этих идей для 
производства социально-культурных и общественных благ сегодня 
нуждается в коррекции. Происходит существенный перекос того, что 
университеты работают в традиционном режиме, а общество все больше 
становится инновационным и, следовательно, происходит огромный разрыв. 
